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Çocukların elinde zehirli varil SİNOP sahiline vuran ve üzerinde Türkçe ‘Solunduğunda, cilt ile temasında sağlığa 
zararlıdır’ yazısı bulunan zehirli varil, yapılan ilk incelemenin ardından temizlik işçisine taşıtılarak çöp konteynerine 
konuldu. Olayın farkında dahi olmayan temizlik işçisi 35 yaşındaki Öker Boyacı, “Bize ne derlerse onu yapıyoruz” 
dedi.
Zehirli varil, dün saat 16.00'da Karakum Plajı'nın 250 metre açığında, denize girenler tarafından farkedildi. Sinop 
Deniz Polisi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı balık adamlar, 1.5 metre uzunluğunda ve 35 santim çapındaki boş varili 
bota alarak Sinop İskelesi yanına getirdi. Burada çevre ve Orman Müdürlüğü ile sağlık ekipleri varil üzerinde ilk 
incelemeyi yaptı. İçi boş olan ve üzerinde ‘JOTUN’ yazılı varilde, Türkçe, Almanca ve İngilizce uyarı yazısı da 
görüldü. Türkçe yazıda ‘Alevlenebilir. Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Uzun süreli solunması 
halinde sağlığı ciddi hasar tehlikesi. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Cilt ile tamasında alerji yapabilir. Sudaki 
organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Buharları ve Aerosollerini 
solumayın. çalışırken uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Epeksi 
unsurlar içerebilir’ yazısı dikkat çekti.
TEMİZLİK İŞÇİSİNE TAŞITIP, ÇÖPE ATTIRDILAR
Varili karaya çıkaran görevliler sorulara yanıt vermezken, plajda bulunan çocuklar da varili yakından inceleyerek, 
hemen yanında denize girdi. Daha sonra yetkililer, Sinop Belediyesi temizlik işçisi Ömer Boyacı'ya, varili çıplak elle 
taşıttırarak, çöp konteynerine attırdı. Daha sonra temizlik işine devam eden Ömer Boyacı, “Bize ne derlerse onu 
yapıyoruz” dedi. Bu arada adını açıklamak istemeyen çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilisi, varilin boş olması 
nedeniyle Sinop çöp İstasyonu'na gönderildiğini belirtti.
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